











     
                        第二章  电视虚构叙事情节（二） 
 










  线型情节又可分为单线情节、聚合情节、双线情节和多线情节等多种。  































































  历史事件线：新中国开国大典----取缔妓院-------—发行建设公债-------———  





  件----反右运动—————大跃进--------------------三年自然灾害—————  
  ———婚外恋情暴露———冯静波的聪明得到了表现——土生饿死、眉子带着吃不饱 
 
  ———————————文化大革命——————————知识青年上山下乡——  
  饭的女儿由老家回城——肖大力一家受冲击，家破人亡——新桅当知青、抗美考上部 
 
  ——————恢复高考--------知青回城大潮----———改革开放  
  队文工团——新桅高考受挫——新桅回城，就业不顺——冯静波找到了灵魂的归宿  
 
                                四  情节发展诸要
素  



























  秦子雄：“红箭”大队大队长  
  闻皓夫：军长、秦子雄之岳父  
  闻璐：军区报社记者、秦子雄之妻  





  慕容青：部队院校教员、慕容秋之兄  
  杨玲：市长之次女、章大军的暗恋、追求者  














































































































































  1．一名绝对好的主人公失败了；这是令我们震惊而无法理解的，因为违反了或然律； 
  2．一名极端可憎的主角失败了；对于他的垮台我们感到由衷的欣慰，因为正义得到了
伸张；  
  3．一名高贵的英雄因自身的失算而失败，这激起了我们的怜悯与恐惧；  
  4．一名极端可憎的主角成功了；但这令我们感到憎恶，因为它违反了我们对或然律的
观念;  














  18 世纪，意大利剧作家卡尔洛·阁契（Carlo  Gozzi）提出三十六种剧情之说，但















































  3．“高摹仿”（high mimetic）模式的主人公，在一定程度上比其他人优越，他具有
超出常人的权力、激情和表现力，但无法超越他所处的自然环境。大多数史诗和悲剧中的主
人公即属于这一类（也就是亚里士多德所考察的主人公）。  
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